





































症 例 報 告
腫瘍内出血により増大した胃 GISTの１例
吉 川 幸 造，尾 方 信 也，木 下 貴 史，佐 藤 宏 彦，日 野 弘 之，
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腫瘍内出血により増大した胃 GISTの１例 ４１
A case of bleeding gastrointestinal stromal tumor of the stomach
Kozo Yoshikawa, Shinya Ogata, Takafumi Kinoshita, Hirohiko Sato, Hiroyuki Hino, Kazuo Matsuyama,
Yutaka Kashiwagi, and Junji Nagahori
Department of Surgery, National Kochi Hospital, Kochi, Japan
SUMMARY
Although there are a lot of case-reports of GIST（Gastrointestinal stromal tumor）with bleeding
into the alimentary tract, cases of bleeding inside of the GIST are rare. We report a case in which
a GIST increased its size associated with bleeding inside and was resected successfully. An８２-
year-old man was diagnosed as GIST（１．０×２．０cm in size）and followed for３ years. Its size
increased to１１×８cm in size, therefore, we performed an operation. During laparotomy, the
tumor was elastic hard and located on the upper body and posterior wall of the stomach. The
tumor size was approximately the head of child. A total gastrectomy with splenectomy was done.
A case of sudden increasing of the tumor was histologically thought to bleed inside of it. The
increased size of tumors revealed a malignant potential and/or hemorrage, the tumor should be
resected as soon as possible.
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